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ЦИНК КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Рассмотрены свойства цинка и примеры его использования в строительстве.
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Considered zinc and its use in construction, examples of application.
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Цинк — это тяжелый металл (плотность 7,13 г/см 3) [1], занима-ющий особое место среди цветных металлов, применяемых 
в промышленности. Как конструкционный материал нелегированный 
цинк не нашел широкого применения, поскольку обладает недостаточ-
но благоприятным комплексом механических, физических и техноло-
гических свойств. Однако дополнительное легирование цинка различ-
ными элементами существенно повышает вышеуказанные свойства 
и характеристики. В зависимости от марки цинк используют для цин-
кования стали, получения цинковых сплавов, изготовления цинковых 
полуфабрикатов, а также для получения цинковых соединений.
Нанесение защитного покрытия из цинка на чугун или сталь яв-
ляется лучшим средством от коррозии. На оцинкование уходит около 
40 % всего производства чистого металла [2]. Наиболее востребованны-
ми в строительстве и промышленности являются оцинкованные листы 
стали. Они бывают разными по толщине. Толщина самого тонкого ли-
ста может составлять 0,15 мм, а самого толстого — 1,5 мм и более. Их ис-
пользуют для изготовления кровли, сточных желобов и обычных труб.
С помощью напыления цинкосодержащих красок на самих строи-
тельных объектах обрабатываются сварные швы.
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Есть несколько методов оцинкования — горячий, холодный и тер-
модиффузионный. Горячий способ оцинкования — данный способ 
заключается в обмакивании металлической детали в жидком распла-
ве цинка. Холодное оцинкование происходит за счет нанесения цинка 
гальваническим (электролитическим) методом. В результате термодиф-
фузионного способа получается покрытие, которое является электродом 
с положительной полярностью, в то время как металл изделия (сталь) 
становится отрицательной полярности. Появляется электрохимиче-
ский защитный слой [3].
Применение цинка для защиты металлоизделий от коррозии уве-
личивает срок их эксплуатации в несколько раз, а значит, обеспечива-
ет выполнение экономической и технологической составляющей по-
литики государства. Сегодня больше не ставится вопрос цинковать или 
не цинковать. Крупные обрушения и аварии, произошедшие по при-
чине коррозии, отчетливо продемонстрировали необходимость пере-
смотра сложившихся норм в строительной отрасли. Сегодня проблема 
безопасности превратилась не только в вопрос выживания строитель-
ных компаний на рынке, это вопрос формирования нового подхода 
на рынке строительной отрасли, где гарантии безопасности и качества 
сооружения станут определяющими.
В лучших традициях европейского зодчества — покрывать здание 
фальцевой крышей. Какие же металлы использовали в давние време-
на и продолжают использовать сейчас в качестве кровельного покры-
тия? В первую очередь, это оцинкованная сталь и алюминий — кровля 
из них герметична, надежна и долговечна. И достойную конкуренцию 
по долговечности и практичности ей составляет кровля из цинка с ми-
кродобавками титана и меди (рис. 1).
Рис. 1. Кровля из цинка Государственного исторического музея  
на Красной площади в Москве (возведена более 100 лет назад)
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При довольно высокой стоимости кровли из цинка, т. е. самого 
элитного кровельного покрытия и монтажных работ, с полной уверен-
ностью можно говорить о ее практичности, так как крыша совершен-
но не нуждается в мойке, покраске и вообще уходе. Следовательно, 
отсутствуют эксплуатационные расходы. В силу «аристократичности» 
и легкости обработки цинк используют в ходе реставрационных работ 
на исторических объектах.
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